まぼろしの淡水魚「イタセンパラ」 by 南部 久男
今月の話題 No. 1 5 7  
まぼろしの淡水魚「イタセンパ― -フ．」発見される












イタセンバラは、体長約 10 c m のフナを小さく平たくした体つきの




























魯 ~- • 〒93 富山市西中野町］，丁目 8 番 3 1 号
電話 (0 7 6 4) ・g 1 - 2 1 2 3 (代表）
平成 3 年 4 月 1 日発行
お知らせ：イタセンバラの標本を 2 階ロピーで展示します。
・・期間は 4月 2 日から 5 月 3 1 日までです。ぜひご覧ください。
